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Berkerusi roda tidak halang
bapa rai kejayaan anak
ALOR STAR 17 Mac Kasih seorang bapa temyata tiada tandingan apabila
sanggup meraikan kejayaan anak yang dikasihi walaupun dalam keadaan
kurang upaya aldbat kemalangan
Ng Chong Seng 78 menunggu dengan penuh sabar selama empatjam untuk
melihat anak perempiiannya Ng Lee Chia menerima Ijazah Sarjana Muda
Kewangan dengan Kepujian pada Majlis
Konvokesyen Ke 21 Universiti Utara Ma
laysia UUM di sini hari ini
Dia yang ditemani anak lelaki isteri dan
ibunya düihat hanya duduk di atas kemsi
roda dalam dewan konvokesyen semata
niatauntuk melihat sendiri anak perempuan
nya mendapat segulung ijazah
Selelum ini saya juga menyertai ke
luarga melihat dua kakak Lee Chia yang
menuntut di Universiti Putra Malaysia
UPM dan Universiti Sains Malaysia USM
menerima ijazah mereka katanya
Menurutnya sebagai bapa dia sanggup
melakukan apa sahaja untuk bersama sa
ma ahli keluarga lain meraikan kejayaan
anak anaknya
Walaupun tidak dapat berjalan seperti
orang lain Chong Seng tidak menjadfcail
nya penghalang untuk turut serta pada
hari bersejarah itu
Dia yang tidak dapat berjalan sejak
enam tahun lalu akibat kemalangan jalan
raya di Bukit Tambun Pulau Pinang ber
susah payah hadir ke majlis itu demi me
raikan kejayaan anaknya
Tiada yang paling berharga bagi seorang
bapa apabila dapat melihat anak anakber
jaya menerima ijazah dan memperoleh pe
kerjaan yang baik demi masa depan mere
ka ujamya
